






































































北翔大学短期大学部准教授札幌市生まれ。在日韓国人。幼少時代にバレエ、日本舞踊、韓国舞踊を習う。大学では英文学を専攻し、シェイクスピア劇に関心を持つ。韓国・ソウル梨花女子大学大学院では韓国舞踊 実践・理論面において学び、重要無形文化財である金千興・李梅芳および梨花女子大 元教授の金梅子 師事。現在は北翔舞台芸術で舞踊芸術 身体表現などを担当している
岡元眞理子（おかもと・まりこ）
北翔大学生涯学習システム学部教授声楽家、ハンブルク・グーストナハト市など国内外リサイタル
12回開催、中国瀋陽国
際音楽祭、昌信 演奏会、スウェーデン・ルント大学演奏会など、世界
18ヶ国
30ヶ所で演奏をしている。ARD（ドイツ）
AB
C
（オーストラリア）放送など国内外
出演多数。教育活動として ウィーン少年合唱団との夏休み合宿と合同演奏会・指導も行った。ゲーテ「野ばら」の歌唱研究など。北海道二期会会員、北海道国際音楽交流会会員、日本声楽発声学会会員、日本生涯学習教育学会会員、札幌音楽協議会会員北広島音楽協議会会長
